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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Aceite usado es todo aquel proveniente en forma continua o discontinua, de establecimientos de 
todo tipo que generan o elaboran productos que, en su utilización, han sufrido un proceso térmico 
que ha cambiado las características propias del producto original.1 
  
En ocasiones no hay conciencia frente a las acciones que se toman a la hora de dar una disposición 
final a los residuos y esto genera daños al entorno. Tirar un papel, una botella, malgastar recursos 
como el agua o tirar los aceites usados por el sifón, son situaciones que con el tiempo generan 
efectos negativos en el medio ambiente. 
 
En Colombia actualmente no se cuenta con una política global que rija la adecuada manipulación 
y disposición final de dichos residuos, existiendo únicamente disposiciones legales para los grandes 
consumidores industriales. Por lo tanto, se hace necesario promover proyectos que generen 
conciencia ambiental con alcance a nivel doméstico e industrial, para reducir el efecto negativo en 
el medio ambiente y así mismo reducir problemas comunes como el taponamiento de tuberías. 
 
A nivel nacional existen pocas empresas recolectoras de aceite de cocina y aceite de motor usado 
que manipulen adecuadamente este residuo. Pocas de las que existen retribuyen de alguna manera 
a las personas y empresas que aporten a la causa. 
 
Con el afán de contribuir al medio ambiente de manera positiva, generar conciencia ambiental a 
las personas y empresas involucradas y compensarlas monetariamente, nace RECICLOIL, una 
empresa conformada por dos estudiantes emprendedores de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
                                                          
1 . RBA Ambiental. (2013). ¿Qué es el Aceite de Cocina Usado? - RBA Ambiental. [online] Available at: 
http://www.rba-ambiental.com.ar/aceite-de-cocina-usado/que-es-el-aceite-de-cocina-usado/  [Accessed 24 May 
2016]. 
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Recicloil es una empresa encargada de recolectar, clasificar y almacenar aceites de cocina y aceite 
de motor usado para producir y comercializar productos de aseo y biocombustible. 
 
Este proyecto nace al realizar una MATRIZ DE IMAGINERÍA donde se combinaron los temas de 
energías alternativas, subsistencias y conciencia ambiental sostenible, como resultado se llegó a la 
solución de recolectar y transformar aceites de cocina y de motor usados, para fabricar productos 
de aseo y biocombustibles. Luego se aplica el Modelo CANVAS que permite integrar las 
principales variables que determinan la estrategia y rentabilidad de la construcción de la empresa 
Recicloil en el departamento de Risaralda, sintetizando los componentes a desarrollar para alcanzar 
el éxito del producto en el mercado.  
 
También se realiza matriz DOFA la cual es una herramienta que permite evaluar la estrategia desde 
las fortalezas y debilidades del estudio, hasta las amenazas y oportunidades del sector al cual está 
dirigido. 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. Situación diagnostica 
Muchas personas y empresas deciden tirar el aceite de cocina y motor usado por el 
lavaplatos, verterlo por el alcantarillado o quemarlo, pero estas prácticas resultan 
contraproducentes. Su mala disposición causa obstrucciones en las tuberías, produce 
efectos negativos en la regeneración de quebradas, ríos, fauna y flora y, además, genera 
problemas en las plantas de tratamiento de agua, lo cual requiere procesos costosos de 
mantenimiento. Actualmente en la región existe un número reducido de empresas dedicadas 
a la recolección, manejo y almacenamiento responsable del aceite de cocina y de motor 
usado, los cuales son altamente contaminantes. 
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Se desconoce la existencia de organizaciones de este tipo que retribuyan económicamente 
a las personas y empresas que ceden dicho residuo, siendo programas enfocados 
únicamente a la creación de cultura ambiental. 
 
Las propiedades de los aceites usados dependen principalmente de las bases lubricantes de 
las cuales se obtuvieron o derivaron, de los aditivos adicionados para mejorar sus 
propiedades y la resistencia a altas temperaturas. El aceite usado al presentar un elevado 
poder calorífico, es considerado uno de los residuos con mayor potencial para ser empleado 
como combustible.2 
 
El aceite alcanza elevadas concentraciones de metales pesados producidas por desgaste del 
motor o contenedor en el cual se utilizó. Las elevadas concentraciones de algunos metales 
pesados, generan los mayores factores de riesgo de los aceites usados. Los aceites 
lubricantes tienen una descomposición al cumplir con su ciclo de operación por lo cual se 
requiere reemplazarlos. Uno de los residuos del aceite usado es el hollín, que se encuentra 
en partículas muy pequeñas y dispersas lo cual genera que sea muy difícil filtrarlas. 
 
Como estudiantes de Ingeniería Mecánica se pretende implementar la mayoría de conceptos 
y perfiles mecánicos, y reflejar las competencias en la creación de una empresa, en la 
gestión de calidad de materias primas y productos, en la selección y control de las máquinas, 
también en la inspección y control en los procesos de manufactura. 
 
Actualmente en el eje cafetero, las empresas generan desechos de aceite lubricante usado 
en muy altas cantidades, sin haber una empresa en la región que se encargue de la 
recolección y del tratamiento de estos residuos. 
 
Durante el periodo de septiembre de 2012 a agosto de 2013, la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (CARDER) presentó el informe anual respecto a la cantidad de aceite 
                                                          
2 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO-ENERGÉTICA, (2001). TRANSFORMACION DE LOS ACEITES 
USADOS PARA SU UTILIZACION COMO ENERGETICOS EN PROCESOS DE COMBUSTION. Bogota. 
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usado generado por las empresas de la región, correspondiente a 672.552 toneladas de 
aceite usado.3 
 
2.2. Identificación  
 
Actualmente existe en la región del eje cafetero una empresa dedicada a la recolección 
integral de aceites usados de cocina, identificada como EKO+, buscando con esto aportar a 
la gestión ambiental local y regional. 
 
2.3. Causas 
 
2.3.1. Falta de conocimiento de las empresas a la hora de certificarse ante una entidad 
reguladora del medio ambiente.  
 
2.3.2. Falta de campañas departamentales que promuevan el correcto manejo de los 
residuos peligrosos. 
 
2.3.3. Creación de empresas no certificadas, las cuales prestan sus servicios sin los 
requerimientos técnicos y ambientales exigidos.  
 
2.3.4. Las empresas en su mayoría no cuentan con planes de contingencia para el 
almacenamiento y transporte de residuos peligrosos. 
 
 
 
 
                                                          
3 Alvares Acosta, C. and Betancur Herrera, A. (2015). ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION 
DE UNA EMPRESA DE RECICLAJE DE ACEITE LUBRICANTE USADO DE MOTOR EN EL EJE 
CAFETERO. Universidad Tecnológica de Pereira. 
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2.4. Consecuencias 
 
2.4.1. El vertimiento de aceite usado en las alcantarillas, contamina las aguas potables de 
los ríos y cuencas. 
 
2.4.2. El mal tratamiento que las empresas clandestinas le dan al aceite usado, 
comercializando un producto contaminado con sustancias peligrosas. 
 
2.4.3. Creación de empresas clandestinas dedicadas a la recolección de aceite de cocina de 
y motor usado, con lo cual engañan a la sociedad pues venden este aceite usado como 
aceite nuevo. 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo general 
 
Determinar la factibilidad y viabilidad de crear una empresa dedicada a la recolección de 
aceites de cocina y de motor usados, para la creación de nuevos productos, como jabón 
líquido, desengrasante y biocombustible, por medio de procesos físicos y químicos. 
 
3.2. Objetivos específicos  
 
3.2.1. Realizar un estudio y análisis de mercado en el cual se van a identificar los 
proveedores, clientes, competencia y cuantificar la cantidad de aceite usado que se 
podría recolectar en el departamento de Risaralda. 
 
3.2.2. Realizar un análisis técnico y operativo para identificar los requerimientos para la 
creación de la empresa, tales como, personal, instalaciones, infraestructura, 
maquinaria, laboratorios, entre otros. 
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3.2.3. Identificar las normas ambientales y requisitos legales que se deben cumplir, para 
llevar a cabo el funcionamiento de los procesos que se van a realizar en la empresa. 
 
3.2.4. Realizar un análisis financiero para determinar la inversión inicial y estimar el 
flujo de dinero del proyecto y calcular la rentabilidad de la empresa.   
 
3.2.5. Realizar el diseño de planta de tratamiento de aceites usados. 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN 
 
Durante los últimos años se ha incrementado el interés y la necesidad de ayudar al medio ambiente 
y evitar la contaminación, esto lo vemos casi a diario en nuestra nación o región con campañas de 
reciclaje o de evitar el desperdicio de agua, pero poco se ve o se alcanza a imaginar con respecto a 
la contaminación que causan los aceites de cocina y motor usados, los cuales son altamente 
contaminantes y hacen que sea una preocupación ambiental de primer orden, ya que un solo litro 
de aceite puede contaminar 1.000 litros de agua.4  
 
Con la necesidad de evitar el mal uso y reciclaje de los aceites usados surge este proyecto de la 
creación de una empresa que recolecte, procese y fabrique productos a base de estos. También con 
la finalidad de concientizar a la población de la región, generando un beneficio no solo al medio 
ambiente sino también a las personas en hogares, restaurantes, hoteles o estaciones de servicio en 
la cuales muchas veces se acumula este residuo y no saben cómo desecharlo y optan por la opción 
más fácil que es verterla por el drenaje o vaciarlo en el suelo. Estas personas se verían beneficiadas 
ya que los desechos se recolectarían en los lugares que se generan y se daría un incentivo 
económico por la recolección de este.  
                                                          
4 Marquéz Farfán, L. (2013). DISEÑO DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE ACEITES VEGETALES 
USADOS EN CAÑETE PARA PRODUCIR BIODIESEL. Universidad de Piura. 
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En el caso de los aceites de motor usado es más crítico el tema de recolección, buen uso y 
tratamiento del desecho a comparación del aceite de cocina usado, ya que por su composición 
química presenta un índice de contaminación más elevado, y perjudica no solo al medio ambiente 
sino a las personas, ya que este desecho se opta por reutilizarlo en calderas como combustible y 
que se sabe que este tiene un gran poder calorífico, también son usados en la construcción de vías 
lo cual implica gran peligro para las personas que trabajan en estas o viven cerca, ya que provoca 
emisiones perjudiciales para la salud humana, otra manera de reutilizar estos desechos es en el 
ámbito agrícola para lubricación de motosierras, inmunizar estacones o postes y evitar su deterioro. 
 
Al ejecutar el proyecto no solo se evita la contaminación, sino que se aprovecha este residuo para 
producir y fabricar nuevos productos los cuales en este caso serían jabón en barra para lavar los 
utensilios de cónica (platos, cucharas, tenedores, cuchillos, entre otros), desengrasante y 
biocombustible. Esta transformación se hace mediante los procesos de recolección, filtrado, 
purificación, fabricación, empaque y distribución. Al fabricar este producto y llevarlo a la venta 
daría un impacto favorable en la sociedad por ser un producto que ayuda al medio ambiente. Al 
evidenciar el auge de la tecnología se ve en la necesidad de hacer uso de ella, por lo cual se puede 
realizar el diseño de una aplicación móvil en la cual los usuarios pueden informar la cantidad de 
aceite que tienen y el lugar donde se encuentran ubicados, y así poder optimizar el proceso de 
recolección del aceite. 
 
5. METODOLOGÍA 
Al iniciar el curso de emprendimiento se comenzó por la evaluación para saber qué capacidad y 
perfil emprendedor tenían los estudiantes, para lo cual se dio un resultado de 25/50 para el alumno 
Fabián Andrés Antolínez Bermúdez y 27/50 para el alumno Edgar Felipe Torres Rojas. (Ver anexos 
1 y 2).  
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5.1. Estudio y análisis de mercado 
 
5.1.1. Concepto de negocio 
 
Al iniciar el proyecto se utilizó una matriz de imaginería para identificar algunas ideas, la 
cual nos arrojó diferentes resultados, pero se identificó como la más viable conformada por 
los sectores de energías alternativas,  subsistencia (Salud, Alimentación, Trabajo, Entorno 
Social) y conciencia ambiental-sostenible, y al desarrollar la idea en el lienzo creativo nace 
la idea de recolectar y transformar aceites de cocina y de motor usados en jabón en barra, 
desengrasante y biodiesel; ayudados por una aplicación móvil para optimizar la recolección 
de este aceite. (Ver anexo 3). 
 
5.1.2. Vigilancia tecnológica y estratégica  
 
Se realizó la búsqueda de la mayor cantidad de información disponible acerca del tema de 
reciclaje, recolección, producción, normas de manejo, propiedad intelectual de ideas 
similares, entre otros, de los aceites de cocina y motor usados, los cuales fueron resumidos 
en una bitácora de búsqueda y plantilla de vigilancia estratégica. (Ver anexos 4 y 5). 
Durante la búsqueda de esta información se encontró con la cantidad de contaminación que 
tienen estos aceites, los diferentes productos que se obtienen de estos residuos, lugares 
donde lo realizan y de qué forma, las normas adecuadas que se deben cumplir para 
desarrollar la recolección, producción y fabricación de algún producto a base de aceite 
usado, los diversos procesos no adecuados de reutilización que se le da a estos aceites. 
 
5.1.3. Modelo de negocio preliminar 
 
Para identificar más fácilmente la estructura del proyecto y todos los parámetros que se 
deben tener en el modelo de negocio, se procede a realizar el lienzo de modelo de negocio 
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de Osterwalder o mejor conocido como modelo Canvas, el cual se divide en 9 sectores los 
cuales son Socios claves, Actividades claves, Recursos claves, Canales, Propuesta de valor, 
Relación con clientes, Segmento de clientes. (Ver anexo 6). Con esta estructura podemos 
identificar detalladamente que los socios claves o potenciales serían los Hogares, 
Restaurantes, Hoteles y Estaciones de servicio, ya que no solo serían nuestros proveedores 
sino también los clientes. Se identifica claramente que nuestra actividad clave será la 
recolección de aceites de cocina y motor usados para procesar y fabricar productos de aseo 
y biocombustible. 
Los recursos claves serian Físico, Intelectual, Financieros y Humano. Lo canales serian la 
aplicación móvil, recolección en el sitio de generación y atención telefónica del cliente y 
proveedor. Las propuestas de valor que se tendría serian ayudar a reducir el problema de 
contaminación, realizando la recolección de residuos y ofreciendo producto de aseo y 
biodiesel con base en estos. La relación con los clientes seria personalizada vía telefónica 
o tecnológica mediante la aplicación móvil. 
5.1.4. Tendencias, competidores y mercado objetivo 
 
Teniendo identificados los parámetros más importantes para el modelo de negocio, se 
procede a identificar cuáles serían las tendencias, competidores y clientes potenciales de 
nuestro negocio o empresa, para esto se realiza una plantilla. (Ver anexo 7). Se identificaron 
las tendencias más importantes y se clasificaron en amenazas y oportunidades en diferentes 
rangos (Alto, Medio y Bajo) la cual dio como resultado la mostrada en la Figura 1. 
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Figura 1. Tendencias de la empresa con su calificación de amenazas y oportunidades.  
 
 
Fuente: Material curso Emprendimiento Innovador. 
 
También se identifica las empresas que podrían ser competencia a nivel nacional, se 
encontraron 5 empresas que realizan trabajo similar al que se desea ejecutar, estas empresas 
son Ecolin, Ecogras – Socya, Biogras, B100 y Eko +, esta última es la principal amenaza 
ya que se encuentra en el eje cafetero y ejecuta solo la recolección de aceite usado, pero no 
lo procesa y mucho menos realiza alguna fabricación de un producto con este aceite. Como 
ya se había mencionado y se corrobora, nuestros clientes potenciales son Hogares, 
Restaurantes, Hoteles y Estaciones de servicio. (Ver anexos 8 y 9). 
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5.2. Análisis técnico y operativo  
 
5.2.1. Operaciones 
Al conocer lo necesario para llevar a cabo el proceso y la fabricación de estos productos, se 
realiza un costeo o cuantificación económica de las máquinas, materia prima, enseres, 
salarios, plan de producción, entre otros. También se realiza el plan de producción de la 
empresa para los tres productos que se piensan fabricar y distribuir. (Ver anexos 10 y 11). 
También se realiza una lista de la inversión detallada de los elementos a adquirir, se da el 
precio a cada uno de los productos basado en el costo de producción de cada uno y 
dependiendo de cada presentación en el caso del jabón ya que se tendrá uno de 250 gr el 
cual tendría un costo de $1.500, para el caso del desengrasante se tendrá una única 
presentación por litro el cual tendrá un costo de $7.000 y el biodiesel que también tendrá 
una única presentación pero este caso será un galón, el cual tendría un costo de $9.000. (Ver 
anexo 12). Se realiza el plan de producción de la planta para cada uno de los productos por 
un año; también se identifica la cantidad de personal que tendrá la empresa la cual consta 
de 8 personas con sus funciones establecidas. (Ver anexos 13 y 14).  
 
5.2.2. Recolección de información 
 
La investigación a utilizar para efectos del desarrollo del proyecto se basa principalmente 
en la recolección de aceite de cocina usado, donde los criterios tomados para la clasificación 
son el lugar y los recursos donde se obtendrá la información requerida. Estos criterios serán 
obtenidos mediante encuestas personales, encuestas a expertos, investigación a través de 
fuentes secundarias (publicaciones gubernamentales, datos comerciales, etc.).  
 
Se tendrá en cuenta para el estudio del proyecto, la siguiente encuesta mostrada en la Figura 
2 con el fin de determinar la demanda potencial del aceite de cocina usado, determinar la 
cantidad de materia prima disponible en el mercado (proveedores), e identificar nuestros 
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posibles clientes que puedan adquirir los productos a fabricar (jabón en barra y jabón 
desengrasante). 
La encuesta tiene como objetivo determinar aspectos básicos de la disposición de los 
establecimientos al momento de desechar el aceite de cocina usado, además de identificar 
las cantidades promedio de aceite de cocina que las empresas utilizan en sus procesos, con 
el fin de determinar los posibles clientes y proveedores potenciales en el sector de hotelería 
y restaurantes. 
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Figura 2. Encuesta  
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5.3. Requerimientos legales 
 
Al tener las máquinas identificadas para la empresa se debe identificar también el personal, 
y su organización dentro de la empresa por lo cual se procede a estructurar el organigrama, 
el perfil de los cargos, el flujo del proceso con sus especificaciones detalladas. Se realiza 
una planeación estratégica para construir cual va a ser la visión, misión y objetivos de la 
empresa. También se realiza una matriz DOFA para identificar las oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades de la empresa y de qué forma impactaran la empresa. 
(Ver anexos 15 y 16).  
 
5.3.1. Planeación estratégica de la empresa  
 
Para la planeación estratégica de la empresa se tiene lo siguiente: 
“Visión: Ser una empresa líder en la recolección del aceite de motor y aceite vegetal usado 
en la región del eje cafetero, distinguiéndonos por nuestro compromiso con la protección 
al ambiente, por la eficiencia y calidad de nuestros procesos y productos. 
Misión: Ser la empresa de recolección de aceites más importante del departamento de 
Risaralda, teniendo como objetivo principal la satisfacción de las necesidades y 
expectativas del cliente, ofreciéndoles productos y un servicio innovador y de la más alta 
calidad. Al mismo tiempo, participando en el desarrollo del país mediante la generación 
de empleo y ayudando a la sustentabilidad ecológica de Colombia 
Objetivos: 
 Recolectar la mayor cantidad posible de aceite usado de la región. 
 Fabricar los mejores productos de la región como biocombustible y productos de 
aseo. 
 Apoyarnos de la tecnología por medio de una aplicación móvil con todas las 
funciones, con el fin de optimizar tiempo en la recolección de los aceites usados. 
 Satisfacer las necesidades de los clientes ofreciendo productos innovadores. 
 Generar empleo y ayuda sustentable para la ecología de la región.” 
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5.3.2. Requerimientos legales para el funcionamiento de la empresa  
 
La micro, pequeñas y medianas empresas son en Colombia y en el mundo, gran motor de 
la economía. Recicloil se constituye como una mediana empresa el cual se rige por los 
siguientes parámetros legales. 
Ley Mipyme. Ley 590 de 2000.  
 Decreto 393 de 2002. Registro Único Empresarial  
 Decreto 1126 de 2002. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 393 del 4 de 
marzo del 2002.  
 Decreto 1780 de 2003. Por medio del cual se crea el Premio Colombiano a la Innovación 
Tecnológica Empresarial para las Mipymes.  
 Ley 905 de 2004. Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000.  
 Decreto 734 de 2004. Por medio del cual se modifica el artículo 6º del Decreto 1780 de 
2003.  
 Decreto 4233 de 2004. Por medio del cual se otorga el Premio Colombiano a la 
Innovación Tecnológica Empresarial para las Mipymes en el 2004.  
 Resolución 1021 de 2004. Por la cual se establece el Comité Técnico para el Premio 
Colombiano a la Innovación Tecnológica Empresarial para las Mipymes.  
 Resolución 1022 de 2004. Por la cual se expide el reglamento de que trata el artículo 3º 
del Decreto 1780 de 2003.5 
  
5.3.3. Reglamentación  
 
Para la creación de una empresa de tipo Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S) el 
artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución deberá contener 
por lo menos los siguientes requisitos. 
                                                          
5 Secretaria Distrital De Medio Ambiente, Direccion De Evaluacion,Control y Seguimiento Ambiental – Alcaldia 
Mayor De Bogota, “Gestion De Los Aceites Usados”, Bogota D.C, Colombia, Octubre de 2008. 
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PASO 1  
Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS. Este documento privado debe 
contener, al menos, la siguiente información de la sociedad:  
Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.  
Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad por acciones 
simplificada", o de las letras S.A.S.  
El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en 
el mismo acto de constitución.  
El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 
representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse.  
La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus 
administradores. En todo caso, deberá designarse al menos un representante legal.  
 
PASO 2  
Las personas que suscriben el documento de constitución deberán autenticar sus firmas 
antes que éste sea inscrito en el registro mercantil. Esta autenticación podrá hacerse 
directamente o a través de apoderado, en la Cámara de Comercio del lugar en que la 
sociedad establezca su domicilio principal. 
 
PASO 3  
El documento privado debe ser inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio 
del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal. Adicionalmente ante la 
Cámara de Comercio se diligencian los formularios del Registro Único Empresarial (RUE), 
el Formulario de inscripción en el RUT y se lleva a cabo el pago de lo atinente a matrícula 
mercantil, impuesto de registro y derechos de inscripción.  
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Nota:  
Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera 
escritura pública, como es el caso de los inmuebles, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera (mediante escritura pública) e inscribirse también en los registros 
correspondientes.  
 
5.3.4. Pasos a seguir para la constitución de la empresa:  
 
 Reunión de los socios para establecer la constitución y el tipo de sociedad jurídica  
 Preparar los documentos para la constitución de la compañía.  
 Registrar los libros de la compañía en la Cámara de Comercio.  
 Abrir una cuenta bancaria.  
 Autenticación de la Escritura Pública de Constitución por parte de un Notario.  
 Renovación del Registro Mercantil durante los tres últimos días hábiles de la fecha en 
que fue registrada inicialmente la Empresa.  
 Efectuar el registro mercantil con la siguiente documentación: Copia de la Escritura 
Pública de Constitución, Formulario diligenciado de Matrícula para Establecimientos 
de Comercio, obtención del Certificado de Existencia (en caso de Personas Jurídicas), 
obtención de la Matrícula Mercantil (en caso de Personas Naturales), registro del Libro 
de Diario, Libro de Mayor, Libro de Inventario y Balances y las Actas.  
 Elevar y/o protocolizar en escritura pública los documentos de constitución de la 
sociedad.  
 Elaboración de la Minuta para la creación de Escritura Pública de Constitución  
 Obtener las cartas de aceptación de los cargos de la compañía. 
 
5.3.5. Trámites tributarios del orden nacional  
 
 Fotocopia de la norma legal de creación de la entidad.  
 Fotocopia del documento que acredite la representación legal.  
 Fotocopia del documento de identificación representante legal.  
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 Diligenciamiento de formato de registro único tributario (RUT).  
 Obtención del Número de Identificación Tributaria (NIT) provisional y válido por un 
periodo de 90 días.  
 Obtención de la Tarjeta de NIT definitivo. 
 
5.3.6. Trámites de funcionamiento  
 
 Registro de apertura de la Empresa  
 Solicitud de inspección en cuanto a cumplimiento de normas de Seguridad Industrial 
por parte del Cuerpo de Bomberos de Pereira.  
 Registro Comercial de la Empresa.  
 
5.4. Análisis financiero 
 
Se realizó el análisis financiero para comprender las finanzas de los proyectos de 
emprendimiento como factor de éxito para el crecimiento y sustentabilidad empresarial. Con 
el fin de maximizar el valor de la empresa que permita su sostenibilidad en el tiempo.  
 
Se realizó un informe contable y financiero de los flujos económicos que tendría estimado la 
empresa y así identificar la viabilidad de llevar de cabo el proyecto, calculando la tasa interna 
de retorno (TIR) la cual para el proyecto es de 28% y el valor presente neto (VPN) 
$61´681.645. (Ver anexo 17). 
 
5.4.1. Formulación de las bases 
 
En la formulación de las bases para las proyecciones de la empresa se deben tener en cuenta 
como mínimo los siguientes aspectos: 
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Ventas: su correcta estimación constituye la base primordial de una proyección, si su 
apreciación es consistente, las demás proyecciones contarán con una base seria y adecuada.  
Para el proyecto se realiza un estimativo de posible volumen de ventas, donde se proveen 
problemas y oportunidades que pudieran darse en el tiempo, estimar las ventas de los 
productos actuales, productos nuevos y el ciclo de vida del producto. De igual manera se 
estima el comportamiento de los precios de venta en función de variables tales como 
volúmenes o términos de pago.  
Costo de producción: La inversión necesaria que se necesita para producir o adquirir 
artículos para la venta. Son todos los desembolsos de dinero relacionados con la producción 
de todos los productos que se van a fabricar.  
Gastos: Los gastos del proyecto son las erogaciones de dinero que aportan los 
inversionistas, sean físicas o jurídicas para afrontar las obligaciones legales y el 
funcionamiento operativo de la empresa.  
También es necesario analizar y prever las fuentes probables de financiación, su costo y la 
forma de pago de capital e intereses y determinar en lo posible los ingresos y egresos 
diferentes a la operación del negocio.  
 
5.4.2. Medidas de rendimiento financiero:  
Finalmente, para el desarrollo de la empresa se generan las siguientes medidas de 
rendimiento financiero: 
Donde el Valor Presente Neto (VPN) representa la suma de la inversión inicial más los 
ingresos netos presentes y futuros del proyecto. Para obtener el VPN se trae a valor presente 
los ingresos futuros de año, descontándoseles la tasa de interés anual, de acuerdo con los 
periodos transcurridos entre el momento cero y el momento del ingreso. Luego en el 
momento cero se obtienen el valor neto entre el valor presente de los ingresos y el valor 
presente de los egresos. Si el resultado del VPN es positivo, esto significa que la 
rentabilidad del proyecto es superior a la tasa de oportunidad del dinero en otra inversión. 
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También se analiza la Taza Interna de Retorno (TIR) el cual mide la rentabilidad de los 
recursos que se mantienen dentro del proyecto, donde se puede concluir que a mayor TIR, 
mayor es la rentabilidad del negocio. 
El cumplimiento del objetivo empresarial, se basa en el aumento de beneficios percibidos 
que el cliente recibirá, distribución de utilidades, reposición de capital de trabajo, servicio 
de la deuda, cubrimiento de necesidades de activos fijos.  
 
5.5. Diseño de la planta 
 
Para la distribución de la planta se deben tener en cuenta principalmente los parámetros del 
proceso los cuales consisten en: 
 Recolección de aceite: Consiste en recibir la información de los proveedores (hogares, 
restaurantes, hoteles y estaciones de servicio) telefónicamente o mediante la aplicación. Al 
considerar que la cantidad a recolectar ya es suficiente y válida, se envía el vehículo 
recolector, se programa la visita del personal al lugar y se recoge el aceite. 
Para realizar el proceso de envasar el aceite, el personal que realiza la recolección debe 
tener su indumentaria adecuada (botas, careta, guantes y bata), este aceite se debe envasar 
en recipientes plásticos adecuados para el almacenamiento que cumplan su capacidad y 
sean prácticos, resistentes a la hora del transporte. 
Figura 3. Recipiente para transporte.                Tabla 1. Especificaciones del recipiente
                    
Fuente: Internet (http://www.ccandina.com.co/Envase_50_litros.php) 
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 Transporte: Este se hace en el vehículo adecuadamente certificado bajo el decreto 2676 
de 2000 que permite el traslado de residuos peligrosos desde el lugar de recolección hasta 
la empresa. El vehículo de transporte es una camioneta N300 PICK UP la cual puede 
soportar una carga de 1.045 kg.  
 
 
 Control de calidad: Se realizan los análisis físicos y químicos del aceite, para identificar 
la calidad con la cual se recibe este y así saber qué proceso se debe ejecutar. En el análisis 
físico se determina básicamente la densidad (ρ), viscosidad cinemática (υ) y la humedad en 
este aceite. Tanto la densidad como la viscosidad se miden directamente con los 
instrumentos de medida (densímetro y viscosímetro). Para determinar la humedad se toma 
una muestra de aceite, se calienta hasta los 100 grados el cual es el punto de ebullición del 
agua, y si el aceite produce burbujas se puede decir que el aceite tiene contenidos de agua.  
 
En el análisis químico se determina el índice de acidez y el índice de yodo (medida de la 
insaturación), esto se identifica con las herramientas y elementos químicos necesarios como 
densímetro mostrado en la Figura 4 y viscosímetro mostrado en la Figura 5. Después de 
tener un resultado de la calidad del aceite se identifica si está en condiciones de seguir el 
proceso o se desecha. 
En la Figura 4 se ilustra el densímetro de la serie DS7000. Se eligió este instrumento porque 
cumple los requisitos de precisión, rapidez, volumen de muestra necesario y desarrolla alta 
eficacia en el control de calidad de los aceites usados. Es un instrumento compacto y 
preciso, posee una interfaz de usuario adecuada para manejo sencillo, todas sus partes son 
resistentes a los agentes químicos y está adecuado para trabajar con la mayoría de líquidos, 
aceites, pastas, entre otros. 
El densímetro seleccionado ofrece varias ventajas que son de mucha utilidad para el 
funcionamiento que se requiere en la empresa, tales como:  
 Métodos y escalas configurables 
 Disponibles tablas de concentración  
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 Sólo se necesita una muestra de pequeño volumen 
 Medición de muestras muy viscosas o problemáticas con sustancias en suspensión, 
burbujas de aire, etc. 
 Termorregulación Peltier eficiente 
 Medición con indicación manual del tiempo de medición o con tiempo de medición 
optimizado gracias al reconocimiento automático de estabilidad 
 Medición múltiple de una muestra o varias muestras idénticas, con cálculo del valor 
medio 
 Trazabilidad y reproducibilidad de todos los datos de medición 
 Interfaces integradas para la cómoda transmisión de los valores de medición 
 Materiales resistentes a los agentes químicos 
 Juegos de tubos adecuados para cada tipo de muestra 
 Servicio, mantenimiento, calibración y ajuste in situ 
 
Figura 4. Densímetro de la serie DS7000  
 
Fuente: Internet (http://www.kruess.com/) 
 
En caso de gran cantidad de muestras, se requieren soluciones flexibles para la automatización de 
todo el proceso, desde la inyección de muestras hasta la limpieza y el secado.  En la Tabla 2 se 
observa la ficha técnica del Densímetro serie DS7000, en la cual se tienen los rangos de operación 
y las partes que componen el instrumento.  
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Con la bomba peristáltica DS7070, permite medir hasta 80 muestras de forma ordenada, con la 
interfaz de usuario del densímetro se pueden aplicar métodos de medición y procedimientos de 
limpieza individuales. Los cargadores de muestra AS80 y AS90 ahorran espacio, se instalan de 
forma rápida y sencilla y tienen una vida útil extremadamente larga. 
Las muestras del disco rotador del cargador de muestras, son aspiradas en orden por la aguja 
succionadora y transportadas por la bomba peristáltica hasta el tubo en U oscilatorio.  Para cada 
medición el sistema se enjuaga y se seca automáticamente. 
Tabla 2. Ficha tecnica de densimetro.
 
Fuente: Internet (http://www.kruess.com/) 
  
Se escogió el Viscosímetro NDJ-5S mostrado en la Figura 5, por ser un instrumento que tiene alta 
sensibilidad, fácil de operar, fiabilidad en los resultados y se realiza mediciones de viscosidad 
absoluta de Fluido newtoniano y no newtonianos.  
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En comparación con otros viscosímetros similares, este instrumento tiene las características que 
son considerables para las funciones que se requieren en la empresa, tales como: 
 Alta precisión de medida 
 Fácil manejo y lectura 
 Excelente en anti-interferencia 
 Determinar y medir la viscosidad del líquido en muchas aplicaciones tales como grasa, 
aceites, pintura, farmacia y adhesivos, entre otros. 
 
 
Figura 5. Viscosímetro NDJ-5S 
 
Fuente: Internet (https://syfaith.en.alibaba.com/) 
 
Basados en la ficha técnica del viscosímetro NDJ-5S que se observa en la Tabla 3, y con otras 
especificaciones del instrumento, se opta por este tipo de viscosímetro como instrumento de 
medida, puesto que es eficaz y confiable para los resultados de medición que se desean obtener con 
los aceites usados. 
 Los datos técnicos principales del instrumento por el cual se hizo la selección de éste son los 
siguientes: 
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 Rango de medición: 10 ~ 1 × 10 5 MPa · S 
 Velocidad del rotor: 6 rpm, 12 rpm, 30 RPM y 60 RPM (automática) 
 Error de medición: ± 5%  
 Fuente de alimentación: 110/V  
 Temperatura ambiente: 5 ° C ~ 35 ° C 
 
Tabla 3. Ficha técnica del viscosímetro  
 
Fuente: Internet (https://syfaith.en.alibaba.com/) 
 
 Desecho: Este es el residuo que se identifica no adecuado para llevar a cabo nuestro proceso 
y fabricación de los productos, por lo cual se considera adecuado enviarlo a las entidades 
pertinentes encargadas de desechar este aceite o venderlo a entidades que le den un uso 
diferente a la transformación de este residuo.  
 
 Tratamiento: se procede a mejorar las condiciones del aceite y de esta forma poder realizar 
la fabricación, el proceso consiste en tres pasos los cuales son filtrado, sedimentación y 
neutralización. 
La operación de filtrado se realiza con una malla metálica y un filtro de lienzo grueso para 
el caso del aceite de cocina, esto con el fin de remover las partículas que se ubican en la 
superficie del aceite como residuos de frituras, insectos, plásticos, entre otros. Este proceso 
se hace manual, como en el paso anterior se identificó la viscosidad del aceite, si esta es 
muy elevada se considera pertinente calentar el aceite aproximadamente a 100°C para que 
sea más fácil el filtrado. 
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En el caso del aceite de motor el proceso de filtrado se ejecuta calentando el aceite 
aproximadamente a 200°C y después con un imán pasándolo dentro del aceite para remover 
las partículas metálicas que se sedimentan. Este proceso se debe realizar una o dos veces 
dependiendo de la cantidad de partículas que se remuevan en cada pasada. Otra de las 
formas apropiadas para realizar este filtrado es introduciendo una bomba de combustible 
eléctrica, la cual con un dispositivo de filtrado deja en adecuado estado el aceite para 
ejecutar su proceso de fabricación. 
Para el proceso de sedimentación se almacenará el aceite en recipientes plásticos totalmente 
sellados para evitar que el aceite retome impurezas como polvo o insectos, también en el 
fondo de estos recipientes se irán acumulando partículas finas que no se removieron en el 
filtrado. Esta acumulación de partículas con el tiempo formará una especie de lodo por lo 
cual se deberán lavar los recipientes periódicamente para remover este lodo.  
Para la neutralización de estos aceites se debe conocer por cada lote recibido de aceite el 
índice de acidez e índice de yodo, lo cual se identifica en el control de calidad. De esta 
forma se procederá a verter en el aceite una mezcla de agua e hidróxido de potasio (KOH) 
de forma lenta y segura teniendo la indumentaria adecuada, hasta identificar que la calidad 
o acidez del aceite mejore y así poder pasar a la fabricación de los productos.  
 
 Fabricación: la máquina ejecuta la fabricación del producto deseado mediante procesos 
químicos y mecánicos. Para la producción de jabón de 250 gr utiliza una máquina la cual 
vierte el aceite usado de cocina (0,25 litros), soda cáustica (0,03375 gr), agua de grifo 
(0,08625 litros), esencias (0,005 litros) y colorante (0,0025 gr), las cantidades anteriores 
están especificadas para la fabricación de 4 jabones de 250 gr. Esta máquina se encarga de 
mezclar los componentes para la fabricación y los vierte en los moldes deseados para la 
distribución 250 gr.  
 
Para la fabricación de jabón en barra, se tiene una máquina práctica y fácil de usar. Se 
seleccionó este tipo de máquina puesto que tiene un proceso de fabricación eficiente y su 
mecanismo es automatizado.  
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El proceso consiste en mezclar 0,5 litros de aceite de cocina usado (previamente filtrado y 
neutralizado) con los ingredientes necesarios para la producción de jabón en barra. Se 
producirá una reacción química que liberará calor y con un tiempo estimado de 48 horas 
para enfriarse y seguir con el proceso de saponificación.  
Las especificaciones de la máquina se pueden observar en la Tabla 4, y se tiene una máquina 
pequeña pero capaz de producir 120 jabones en barra de 250 gr por día, el cual va a fabricar 
un índice estimado de productos para la empresa. 
Figura 6. Maquina fabricadora de jabón. 
 
Fuente: Internet (http://www.fabricadejabon.es/) 
Tabla 4. Especificaciones de maquina fabricadora de jabón. 
 
Fuente: Internet (http://www.fabricadejabon.es/) 
Dimensiones 29X26X25 cm
Tiempo de trabajo 25 minutos
Material de carcasa Acero inoxidable
Material del molde Plastico
Vida util 10 años
Consumo potencia 1050 W
Motor 1/2 HP
Capacidad 0,5 Litros de aceite
Espicificaciones 
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Para la fabricación de desengrasante, se tiene un proceso el cual se vierte aceite usado de 
cocina (0,5 litros), agua de grifo (0,25 litros), benzoato de sodio (0,002 gr), varsol (0,25 
litros), esencia (0,038 litros) y colorante (0,001 gr), esta cantidad está especificada para la 
fabricación de un litro de desengrasante.  
La finalidad de esta máquina es fabricar diversos productos líquidos tales como jabón 
líquido desengrasante, detergente, champú, gel de ducha, etc. se integra la mezcla, 
homogeneización, calefacción, refrigeración, finalmente la descarga de la bomba de 
productos terminados.  
En la Figura 7 se tiene un esquema de la máquina fabricadora de desengrasante XJJ-S-200, 
el cual fue escogida por su amplia funcionalidad y eficiencia, bajo costo, realiza un proceso 
automatizado y cumple con los requerimientos que necesita la empresa para la fabricación 
de jabón desengrasante. 
De acuerdo a exigencia tecnológica se tienen varios parámetros en el proceso, por ejemplo: 
para el sistema de mezcla se adopta un solo sentido o en doble sentido para homogenizar 
los ingredientes, se tiene un convertidor de frecuencia para el ajuste de velocidad 
dependiendo de la cantidad de producción que se requiera.   
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 Figura 7. Maquina fabricadora de desengrasante. 
 
Fuente: Internet (https://syfaith.en.alibaba.com/) 
 
Para la fabricación de jabón desengrasante se desea una alta calidad en el proceso, por tal 
motivo se tiene la maquinaria adecuada con todos los datos básicos de fabricación en la Tabla 
5, y los parámetros técnicos en la Tabla 6.    
Con toda la información encontrada, se decidió que la máquina SJJ-S-200 posee los requisitos 
para satisfacer las necesidades de la empresa en la fabricación de jabón desengrasante, y tiene 
algunas ventajas respecto a otras máquinas similares, que son las siguientes: 
 Diversas formas de paletas para la mezcla son adecuadas para la producción de diferentes 
tipos de productos. 
 Fácil proceso de descarga del producto (descarga inferior, descarga directa, o por bomba 
de transferencia) 
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 Fabricado de acero inoxidable SUS304 o SUS316L importado. el tanque de mezcla del 
cuerpo y el tubo se someten a espejo pulido. 
 
Tabla 5. Ficha técnica de maquina fabricadora de desengrasante. 
 
Fuente: Internet (https://syfaith.en.alibaba.com/) 
 
Tabla 6. Ficha técnica de maquina fabricadora de desengrasante. 
 
Fuente: Internet (https://syfaith.en.alibaba.com/) 
 
 
XJJ-S-200 200 1,5 oct-60 3 2890
utilizar bomba para succionar 
Tanque de mezcla:
Espesor d ela capa interna:
Material de la capa intermedia:
Material de la capa exterior:
forma de descarga:
Parámetro técnico de Tanque de mezcla
especificaciones 
(L)
Volumen de 
trabajo (L)
Mezcla de 
potencia (KW)
Mezcla de Velocidad 
(rev/min)
Homogénea de 
potencia (KW)
Homogénea de 
velocidad (rev/min)
MATERIAL
SUS304/SUS316 Acero Inox
4mm
SUS304
340 de Acero inox
ISO9001 Detergente líquido
Jabón 220V /380V
1 año Número de Modelo XJJ-C 500
0-60 rev/min Líquido
Agitador 1,5KW - 15KW
Elect. O vapor 100L - 5000L
Método de mezcla
Modo de calefacción
DATOS BÁSICOS
Certificación
Tipo de producto
Garantía
Velocidad de mezcla
Tipo
Voltaje
Uso
Energía
Capacidad
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De los aceites que utilizamos para cocinar, o de los aceites que usamos para lubricar el 
motor, se puede obtener fácilmente biodiesel mediante un proceso químico. El producto 
obtenido se puede mezclar con gasóleo en diferentes cantidades, pudiendo de esta manera 
obtener mezclas de distintas características y que pueden estar destinados a la combustión 
de motores diesel convencionales o adaptados. 
Aunque el biodiesel tiene un poder calorífico menor que el diesel normal, también se puede 
usar en motores de combustión para muchos vehículos, lo que puede significar una 
alternativa muy interesante desde punto de vista ecológico. 
El biodiesel obtenido a partir del reciclado de aceites de motor usados, es muy interesante 
desde el punto de vista de la sostenibilidad y como sustituto de los combustibles 
convencionales. Se puede utilizar en trenes y transportes públicos, así como combustible 
para calefacción en calderas domésticas y comerciales, reduciendo incluso, las emisiones 
de CO2 a la atmósfera. 
Composición de Aceites Usados 
Los aceites lubricantes están compuestos por una mezcla de una base mineral o sintética 
con aditivos (1-20%). Durante su uso se contaminan con diversas sustancias como: 
 Partículas metálicas ocasionadas por el desgaste de las piezas en movimiento y fricción. 
 Compuestos con plomo procedente de las naftas. 
 Ácidos orgánicos o inorgánicos originados por oxidación o de azufre de los 
combustibles. 
 Compuestos de azufre. 
 Restos de aditivos: fenoles, compuestos de zinc, cloro, y fósforo. 
 Hidrocarburos poli nucleares aromáticos (PNA). 
 La cantidad de plomo presente en el aceite usado oscila del 1 al 1,5 % en peso y proviene 
de las gasolinas y de los aditivos. 
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Para la fabricación de biodiesel se realiza los pasos siguientes similares a los que se realizan 
con el aceite de cocina usado:  
1. Filtrado del aceite usado: permite eliminar restos sólidos y metales pesados. 
Decantación por un período no menor a 24 horas y posterior secado a 200°C durante 45 
minutos para eliminar el agua presente. 
2. Transesterificación: Cuando el aceite se encuentra en óptimas condiciones, se envía a la 
máquina requerida donde se produce la reacción química de transesterificación (reacción 
principal del proceso), en la misma, reacciona el aceite con el metóxido, a una temperatura 
de 110 °C. Esta es la principal etapa debido a que se produce la transformación de los 
triglicéridos en metil esteres. Allí, mediante un sistema de agitación de paletas se mezclan 
el aceite con el metanol en presencia de un catalizador. El resultado es biodiesel y glicerol, 
el cual es un subproducto de la reacción. 
3. Neutralización: Se produce el agregado de ácido sulfúrico para neutralizar la alcalinidad 
obtenida por el producto por el agregado de soda cáustica, pasó realizado previo a la 
decantación. 
4. Decantación: Para extraer el subproducto se realiza una decantación por un período 
menor a 8 horas. A partir de la diferencia de densidad, se obtiene una corriente “pesada” 
(glicerina con impurezas) y otra “liviana” (biodiesel con impurezas).  
5. Elaboración biodiesel: La última etapa en la elaboración de biodiesel consiste en un 
lavado con agua durante 60 minutos mediante un sistema de burbujeo para eliminar las 
impurezas que pueden quedar en el biodiesel. 
 
En la Figura 8 se ilustra la máquina para la fabricación de Biodiesel, modelo TYA-30, el 
cual fue elegida para el proceso de  aceites de motor usados. Se destaca por su alta eficiencia 
y fiabilidad en los resultados finales  que se obtienen en la fabricación del Biodiesel, por el 
sistema de filtrado  que puede eliminar las impurezas, materia volátil, y  garantiza un 
excelente funcionamiento  del sistema hidráulico, sistema eléctrico y en general de la 
máquina. 
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Figura 8. Maquina fabricadora de biodiesel TYA-30 
 
Fuente: Internet (https://syfaith.en.alibaba.com/) 
Las ventajas de utilizar esta máquina para el proceso de fabricación de Biodiesel son las 
siguientes: bajo costo de operación, ahorro de energía, protección del Medio Ambiente, 
reducción en el mantenimiento, entre otras, también se tiene la ficha técnica de la máquina 
en la Tabla 7 con todos los parámetros de funcionamiento y sus dimensiones. 
Tabla 7. Ficha técnica de maquina fabricadora de biodiesel.
 
Fuente: Internet (https://syfaith.en.alibaba.com/) 
Modelo TYA-30
Velocidad de flujo 30 L/min
Trabajo de vacio -0,06 ˜ -0,095 Mpa
Presion de trabajo <4 ppm
Contenido de gas <1
Impurezas mecanicas NO
Cinematico viscosidad GB443-84 Mm2/3
Fuente de alimentacion 380/50 V/Hz
Apariencia Transparente
Inlet (outlet) diametro 30 mm
Peso del equipo 400 Kg
Dimensiones 1100X800X1400 mm
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 Control de calidad: Se realiza el análisis de la calidad y buen estado del producto a 
distribuir: en el caso de los jabones se verifica que se encuentren bien compactados, sin 
porosidades, ni fracturas, según las exigencias del decreto 1545 de 1998 del Ministerio de 
Salud. Para el desengrasante se verifica que su calidad sea homogénea, viscosa y acidez 
idónea para que cumpla la labor para el cual fue fabricado. Para el biodiesel la calidad se 
da midiendo su PH con un medidor electrónico el cual debe registrar un PH 7 (neutro).  
 
 Empaque: El empaque se realiza según el producto: para el jabón en envolturas de 250 gr 
se tendrá una envoltura plástica, para el desengrasante envasa en una botella o recipiente 
plástica de 1 litro con dispensador y para el biodiesel se considera de mejor manejo y de 
práctica disposición envasar en recipientes plásticos de 1 galón. 
 
Se requiere de una máquina empacadora serie BS-4525 ilustrada en la Figura 9, el cual 
brinda soluciones en empaque por termoencogido, posee un motor de alta potencia, la 
velocidad de la banda y la temperatura del túnel se pueden cambiar de acuerdo al producto 
y los diversos tamaños. 
Las características de la máquina empacadora BS-4525 son las siguientes: 
 Velocidad de la cinta transportadora puede ser regulada a voluntad por el regulador 
eléctrico de la velocidad.  
 Mecanismo de doble aislamiento para el sobrecalentamiento de la superficie de la 
máquina.  
 Posee un aislante que impide la pérdida de calor.  
 La banda resiste cargas pesadas. 
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Figura 9. Empacadora de jabón BS-4525 
 
 
Fuente: Internet (http://www.pidcodecolombia.com/) 
 
En la Tabla 8 se observa la ficha técnica de la máquina empacadora serie BS-4525 con 
todas sus especificaciones de diseño y de funcionamiento. Se escogió esta máquina para el 
empaque del jabón en barra de 250gr porque se tiene una velocidad de empaque de 10 
unidades por minuto y su peso es de 185Kg el cual cumple con los requerimientos que se 
necesitan para la empresa y es la adecuada para su ubicación en la planta. 
Tabla 8. Ficha técnica de empacadora BS-4525 
 
Fuente: Internet (http://www.pidcodecolombia.com/) 
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 Almacenamiento: Los productos ya empacados se almacenarán en cajas de cartón con 
cantidades específicas: para el jabón en barra se almacenará en cantidades de 24 unidades 
con un peso aproximado de 9 kilogramos cada caja, para el desengrasante se almacenará en 
cantidades de 12 unidades con un peso aproximado de 12 kilogramos y para el biodiesel se 
almacenará en cantidades de 6 unidades cada una con un peso aproximado de 12,5 
kilogramos por cada caja. Se ubican las cajas distribuidas por productos en una bodega 
cerca al área de carga.  
 
 Distribución: Esta se realiza logísticamente por el personal de compras y ventas que es el 
coordinador de operaciones el cual su objetivo es el mostrado en la tabla 10, el cual indicará 
la cantidad y el punto de entrega del producto, esta entrega se realiza en el vehículo de la 
empresa. También se tendrá un punto de venta en el lugar de la empresa en la cual los 
clientes podrán adquirir el producto.  
 
 Plano: Basado en los principios de distribución de planta los cuales son los siguientes: 
 
 Principio de la integración: La mejor distribución es la que integra a los hombres, 
los materiales, la máquina, las actividades auxiliares, así como cualquier otro factor 
de modo que resulte el compromiso mejor entre todas estas partes. 
 Principio de la mínima distancia: A igualdad de condiciones, es siempre mejor la 
distribución que permite que la distancia a recorrer entre operaciones sea la más 
corta. 
 Principio de la circulación o flujo de materiales: En igualdad de condiciones, es 
mejor aquella distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que cada 
operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transforman, 
tratan o montan los materiales. 
 Principio del espacio cúbico: La economía se obtiene utilizando de un modo 
efectivo todo el espacio disponible, tanto en vertical como en horizontal.  
 Principio de la satisfacción y de la seguridad: A igualdad de condiciones será 
siempre más efectiva, la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro 
para los productores. 
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 Principio de la flexibilidad: A igualdad de condiciones, siempre será más efectiva 
la distribución que pueda ser ajustado o reordenada con menos costo o 
inconvenientes.6  
 
Se analiza e identifica la forma pertinente para hacer la distribución de esta planta. (Ver anexos 
18 y 19). 
 
6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 
 
En el desarrollo del proyecto, se realizaron una serie de pasos, los cuales se obtuvieron varios 
resultados para la construcción de la empresa RECICLOIL, cuyo fin es reciclar aceite de cocina y 
motor usados para fabricar productos de aseo y biocombustible. 
Para la identificación de los posibles  proveedores y clientes, se realizó una encuesta donde se 
generaron una serie de preguntas, las cuales se le realizaron a 21 restaurantes ubicados en la ciduad 
de Pereira y Dosquebradas. La  finalidad de la encuesta era determinar la preferencia de los 
establecimientos en cuanto a la recolección y disposición final del aceite usado, además determinar 
una cantidad potencial de materia prima para el reproceso. También se buscaba identificar 
preferencias de los proveedores potenciales respecto a la atención y al servicio.  
El criterio de la investigación buscaba establecer cuáles son las empresas líderes en el manejo de 
estos residuos, con el fin de determinar posibles ventajas, lo cual pueda permitir que logre 
posicionar la empresa en un mediano tiempo. 
El método estadístico utilizado fue una encuesta simple, donde se identificó una población de 
restaurantes, los cuales son los mayores proveedores de aceite de cocina usado.  
                                                          
6 Quijano Ponce, Andrés. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. Corporación Industrial Minuto de Dios. 
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A continuación, se muestran los diferentes resultados obtenidos en la encuesta realizada, enfocada 
a jabones en barra y desengrasante, utilizados para lavar los implementos de cocina en los 
diferentes establecimientos: 
 
Figura 10. Cantidad de aceite aproximadamente desechado en el establecimiento por mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede observar en la Figura 10 que un 80,9% de los establecimientos encuestados desechan 
entre 0 y 5 litros mensuales. Esto indica que un alto porcentaje de materia prima se puede recolectar 
en la región de Risaralda para el proceso de producción de jabones con base de aceites usados. 
Basado en el censo del DANE del 2005 la población de Risaralda es de 118.529 hogares e 
identificando que cada 1 de 4 hogares desecha aproximadamente un litro por mes, el total de litros 
de aceite por año es de 29.000 litros de aceite de cocina usado. 
Figura 11. Cantidad de jabón en barra que compran los establecimientos en el mes 
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Figura 12. Cantidad de jabón en barra que compran los establecimientos en el mes 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Se obtuvo información respecto a los elementos de aseo (jabón en barra y jabón desengrasante) 
que los establecimientos encuestados compran al mes: 57,1% compran jabón en barra entre 2 y 5 
unidades y un 76,2% compran jabón desengrasante entre 0 y 3 litros. Estos datos muestran la 
cantidad de productos de aseo que se compran en los distintos establecimientos, y generan un 
estimativo para la producción mensual de la empresa y estimar los precios actuales en el mercado 
de dichos productos. 
 
Figura 13. Adquisición de productos con base en aceite usado de cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Un resultado favorable para RECICLOIL se observa en la Figura 13, puesto que un 73,7% de los 
establecimientos encuestados están dispuestos a adquirir productos con base de aceites de cocina 
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usados, ya que es el objetivo principal de la empresa de reciclar el aceite y procesarlo para fabricar 
productos de aseo.  
Figura 14. Precio dispuesto a pagar por productos de aseo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un 88,3% de los establecimientos encuestados desean comprar productos de aseo con base en 
aceites reciclados, con un rango de precios entre $1500 y $3500. Con los resultados finales de la 
encuesta y obteniendo los precios de los productos de aseo en el mercado, se analiza y se estima el 
precio de ventas de los productos que la empresa Recicloil desea fabricar. 
 
Figura 15. Uso y destino del aceite usado de cocina 
 
 
 
 
 
También se observa que los establecimientos regalan el aceite de cocina usado a una entidad 
recolectora en un 52,4%, y un 23,8% lo venden a las entidades recolectoras. Esto indica que los 
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establecimientos encuestados se conviertan   en proveedores potenciales ya que utilizan 
diariamente aceites para sus diferentes procesos. 
 
En el análisis técnico y operativo se realizó el plan de producción de la planta para cada uno de los 
productos, y se identificó la cantidad de personal que tendrá la empresa la cual consta de 8 personas 
distribuidas en Gerente general, Coordinador de operaciones, Operarios (2), Aseadora, Conductor, 
Contador y Vigilante. 
En la Tabla 9 y Tabla 10 se identifican las diferentes áreas y cargos del personal que se tendrán en 
la empresa, mostrando el objetivo y los resultados esperados para cada cargo. Se tienen estas 
especificaciones de cada área para una dar orden y funciones del personal calificado que se debe 
realizar en la empresa. 
 
Tabla 9. Identificación de cargos de área administrativa. 
 
GERENTE 
OBJETIVO:
Determinar el presupuesto óptimo para la manutención
de la empresa, realizar el plan de desarrollo del
proyecto, coordinar las demás actividades que se
realizan en la empresa y supervisar las inversiones de la
empresa.
RESULTADOS ESPERADOS
Hacer crecer a la empresa frente a sus competidores,
llevar a buen término cada proyecto que se esté
realizando, procurando que no se sobrepase el
presupuesto previamente asignado, alianzas
estratégicas con proveedores y clientes.
AREA ADMINISTRATIVA
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Tabla 10. Identificación de cargos de área de operaciones.
 
 
Mediante la investigación realizada se analiza e identifica que se deben cumplir diversas normas, 
manuales y requisitos para el transporte y manipulación de estos aceites, los cuales en Colombia 
son el “Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados”, “Manual Técnico 
para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados” y “Guía para la Gestión de Aceites Usados y Plan 
de Contingencia”; en las cuales específica, reglamenta y regula los pasos o procesos a ejecutar para 
cada uno de las manipulaciones, como empaque, filtrado, fabricación, transporte, condiciones del 
establecimiento, lugar de ubicación, entre otros.  
En la construcción de la empresa, esta cumple con los requisitos y normas, ya que ejecuta sus 
procesos y tiene su infraestructura adecuada para los procesos de reciclaje y fabricación de 
productos a base de aceites usados. 
COORDINADOR DE OPERACIONES
OBJETIVO
Supervisar que los operarios realicen los procesos de la
mejor manera, además de estar en constante búsqueda
de mejoras potenciales en el proceso.
RESULTADOS ESPERADOS
Mayor productividad de los operarios, mayor seguridad
para los colaboradores.
OPERARIOS
OBJETIVO
Realizar la transformación del aceite usado, desde su
llegada hasta el momento de empacado.
RESULTADOS ESPERADOS
Mayor efectividad al momento de realizar el proceso de
reciclaje de aceite.
CONDUCTOR
OBJETIVO
Realizar el transporte de la materia prima y del producto
terminado en el tiempo establecido, y cumpliendo con
los estándares legales de recolección de residuos
peligrosos.
RESULTADOS ESPERADOS
Llegada de la materia prima a tiempo en la planta para
evitar pérdidas de tiempo; entrega de producto
terminado a los clientes en el tiempo establecido.
VIGILANTE
OBJETIVO
Realizar una vigilancia nocturna de la planta para evitar
robos.
RESULTADOS ESPERADOS Cero robos en la planta durante la noche.
ASEADOR (A)
OBJETIVO
Realizar el aseo de la planta sin interferir con la
producción, evitando así accidentes.
RESULTADOS ESPERADOS
Tener las instalaciones en las mejores condiciones de
aseo, para evitar enfermedades y accidentes.
ÁREA DE OPERACIONES
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Se identificó en el análisis financiero la inversión inicial para la creación de la empresa como se 
muestra en la Figura 16, la cual es de $237´977.649; donde en el año 1 de producción se tendrá un 
desembolso de $448´907.491 como se muestra a continuación. 
Figura 16. Resumen de flujo de caja para 3 años
 
Fuente: Autores. 
Realizando el flujo de caja para los tres primeros años se identificó una Valor Presente Neto (VPN) 
de $61´681.645 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) 28%. 
 
  
TIO 18%
Flujo de Caja
INVERSIÓN (DESEMBOLSOS 
TOTALES) AÑO 1
INGRESOS AÑO 1 FLUJO TOTAL AÑO 2 FLUJO TOTAL AÑO 3
Flujo totales                               (448.907.491) 36.049.709              65.503.797                   113.617.352               
VALOR PRESENTE NETO-VPN                               (117.072.459)
TASA INTERNA DE RETORNO- TIR 6,00%
INDICADORES FINANCIEROS
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7. CONCLUSIONES, APORTES Y RECOMENDACIONES. 
 
7.1. Conclusiones. 
 
 Después del estudio se determinó que el proyecto es factible porque se encuentra la materia 
prima, maquinaria y cumple las normas requeridas para el desarrollo de la creación de una 
empresa dedicada a la recolección de aceites de cocina y de motor usados.  
 
 Al identificar el VPN (Valor Presente Neto) positivo y la TIR (Tasa Interna de Retorno) 
superior al valor estimado (TIO 18%), es viable el proyecto, porque es económicamente 
rentable.  
 Realizando el estudio y análisis de mercado se identificaron los proveedores, clientes, 
competencia y se cuantificó la cantidad de aceite usado que se podría recolectar en el 
departamento de Risaralda. 
 
 Mediante un análisis técnico y operativo, se identificó los requerimientos para la creación 
de la empresa, tales como: personal, instalaciones, infraestructura, maquinaria, 
laboratorios, entre otros. 
 
 Se identificó las normas ambientales y requisitos legales que se deben cumplir, para llevar 
a cabo el funcionamiento de los procesos que se van a realizar en la empresa. 
 
 Por medio de un análisis financiero la inversión inicial, se estimó el flujo de dinero del 
proyecto y se calculó la rentabilidad de la empresa.   
 
 Se determinó el diseño y la distribución de planta de tratamiento de aceites usados. 
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7.2. Recomendaciones  
 
 Se recomienda tener un plan de contingencia para un posible derrame del aceite usado en 
la recolección y/o almacenamiento, con el fin de evitar al máximo cualquier perjuicio que 
este aceite pueda causar en el medio ambiente y empleados a cargo de este proceso.  
 
 Se recomienda construir estrategias de alianza con otras empresas recolectoras de mayor 
experiencia en el mercado, y no ser como una competencia directa, debido a que su gran 
trayectoria sería de gran utilidad en el crecimiento de la empresa RECICLOIL.  
 
 Se recomienda hacer estudios periódicos de incremento en ventas y captación de la 
población demandante, con el fin de extender la capacidad productiva de la empresa que 
puede crecer sin mayores inconvenientes con solo aumentar su personal de planta y 
administrativo.  
 
 No se deben aumentar los costos ni disminuir los ingresos porque ponen en riesgo la 
factibilidad financiera del proyecto. 
 
 Para obtener una mayor rentabilidad del proyecto, se recomienda diseñar y fabricar nuestra 
maquinaria para los diferentes procesos que se tienen en la empresa, con el fin de reducir 
los altos costos en la inversión inicial. 
 
 
 Aumentar el área de recolección de los aceites en diferentes regiones del país, para obtener 
una mayor cantidad de materia prima. 
 
 Realizar un convenio con la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda), 
para entregar un reconocimiento a los establecimientos que ayuden al medio ambiente con 
el buen uso y manejo que se tiene con los aceites de cocina y de motor usados. 
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9. ANEXOS 
Anexo 1.  
 
 
Nombre Emprendedor: Fabian Andres Antolinez Bermudez
Raramente     o 
no 
Generalmente o sí 
1. ¿Acepta renunciar a ciertos aspectos de su vida familiar y 
conocer una disminución de ingresos con el fin de tener 
éxito en negocios? 
X
2. ¿Es el tipo de persona que nada lo puede detener cuando 
decide hacer algo? 
X
3. ¿Cuando emprende algo, se fija metas y objetivos 
precisos? 
X
4. ¿Cuando un grupo esta en un callejón sin salida, es usted 
la persona que resuelve la situación y anima el grupo ? 
  X
5. ¿Le sucede a menudo recurrir a los consejos de personas 
de mayor edad o experiencia que usted? 
X
6. ¿Puede evaluar la calidad de su trabajo por si mismo? X
7. ¿Es usted un buen perdedor? X
8. ¿Después de un fracaso, es capaz de recuperarse? X
9. ¿Le gusta dirigir a otras personas? X
10. ¿Le gusta emprender proyectos cuya realización se 
escalona en 5 a 10 años ?
X
11. ¿Ha participado a la fundación de asociaciones, 
cooperativas, organismos comunitarios o campañas de 
recaudación de fondos? 
X
12. ¿Sus padres y sus abuelos ya han poseído una empresa? X
13. ¿Cuando piensa en el futuro, se ve dirigiendo su 
empresa? 
X
14. ¿Suele sugerir recomendaciones a sus colegas? X
15. ¿Por lo general, usted encuentra más de una solución a 
un problema? 
X
16. ¿Tiene entre 25 y 40 años de edad? X
17. ¿Se preocupa de lo que los demás piensan de usted? X
18. ¿Toma riesgos por placer? X
19. ¿Acepta delegar tareas y responsabilidades? X
20. ¿ Ha usted participado al lanzamiento de una empresa 
de un miembro de su familia? 
X
Fecha: 7 de mayo de 2016
Conteste usted a las preguntas siguientes y marque la casilla correspondiente
SU PERFIL EMPRESARIAL
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21. ¿Cree en la utilidad de organizarse antes de emprender 
un trabajo? 
X
22. ¿Se enferma seguido? X
23. ¿Es el tipo de persona que puede hacer algo solamente 
para probarse a si mismo que es capaz? 
X
24. ¿Ha sido despedido? X
25. ¿Esta siempre empezando nuevos proyectos? X
26. ¿Prefiere dejar a un amigo la tarea de decidir de sus 
actividades sociales? 
X
27. ¿Fue un excelente estudiante? X
28. Hacia usted parte de un grupo en su colegio de 
bachillerato?
X
29. ¿Participó en las actividades para-escolares o deportivas 
en su escuela? 
X
30. ¿Se preocupa de los detalles? X
31. ¿Provoca deliberadamente un enfrentamiento directo 
para obtener los resultados que desea? 
X
32. ¿Es usted el mayor de su familia? X
33. ¿Usted ha hecho trabajos minuciosos en casa a los 10 
años de edad? 
X
34. ¿Puede concentrarse en un tema durante un periodo de 
largo tiempo? 
X
35. ¿Le importan a usted más sus necesidades personales 
que el hecho de disponer de mucho dinero? 
X
36. ¿Intenta sacar provecho de las malas situaciones? X
37. ¿Culpa a los demás cuando hay un problema? X
38. ¿Le gusta empezar una tarea sin conocer todos los 
problemas que pueden surgir? 
X
39. ¿Persiste usted sus esfuerzos aunque los demás se 
muestren escépticos?
X
40. ¿Podría trabajar largas horas con el fin de alcanzar una 
meta? 
X
41. ¿En su trabajo, le gusta tomar decisiones? X
42. ¿Puede Ud. reconocer un fracaso sin  declararse 
vencido? 
X
43. ¿Tiene ahorros y otros activos? X
44. ¿Se esfuerza para aprender de sus errores pasados? X
45. ¿Le da más importancia a las personas que a los 
objetivos? 
X
46. ¿Prefiere tomar por sí mismo las decisiones finales? X
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47. ¿Sus conversaciones conciernen más a las personas que 
lo rodean que a los eventos y a las ideas? 
X
48. ¿Se siente bien aunque sea el objeto de críticas? X
49. ¿Duerme poco? X
50. ¿Ha sido vendedor ambulante o responsable de la 
distribución local de un periódico? 
X
Respuestas esperadas : 
- Raramente o no 2
- Generalmente o sí 2
Número de veces donde dio la respuesta esperada? 4
Respuestas esperadas : 
- Raramente o no 2
- Generalmente o sí 
12
Número  de veces donde dio la respuesta esperada? 14
Respuestas esperadas : 
- Raramente o no 3
- Generalmente o sí 4
Número de veces donde dio la respuesta esperada? 7
Indique su resultado total 25/50
7,9,17,30,37 
2,4,5,6,8,14,15,18,19,21,23,25,31,34,35,
36,38,39,41,42,44 
4./12.
Para las preguntas número : 
14/26 
Para las preguntas número : 
22,26,45,47 
1,3,10,13,40,43,46,48,49 
7./12 .
1. Es mi pasado comparable al de un emprendedor? 
2. Son mis actitudes y comportamientos comparables a los de un emprendedor?  
3. Tengo yo objetivos y el estilo de vida comparables a los de un emprendedor? 
Para las preguntas número  : 
27, 28 
11, 12, 16,20, 24, 29, 32, 33, 50 
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Anexo 2.  
 
Nombre Emprendedor: Edgar Felipe Torres Rojas
Raramente     o 
no 
Generalmente o sí 
1. ¿Acepta renunciar a ciertos aspectos de su vida familiar y 
conocer una disminución de ingresos con el fin de tener 
éxito en negocios? 
X
2. ¿Es el tipo de persona que nada lo puede detener cuando 
decide hacer algo? 
X
3. ¿Cuando emprende algo, se fija metas y objetivos 
precisos? 
X
4. ¿Cuando un grupo esta en un callejón sin salida, es usted 
la persona que resuelve la situación y anima el grupo ? 
X
5. ¿Le sucede a menudo recurrir a los consejos de personas 
de mayor edad o experiencia que usted? 
X
6. ¿Puede evaluar la calidad de su trabajo por si mismo? X
7. ¿Es usted un buen perdedor? X
8. ¿Después de un fracaso, es capaz de recuperarse? X
9. ¿Le gusta dirigir a otras personas? X
10. ¿Le gusta emprender proyectos cuya realización se 
escalona en 5 a 10 años ?
X
11. ¿Ha participado a la fundación de asociaciones, 
cooperativas, organismos comunitarios o campañas de 
recaudación de fondos? 
X
12. ¿Sus padres y sus abuelos ya han poseído una empresa? X
13. ¿Cuando piensa en el futuro, se ve dirigiendo su 
empresa? 
X
14. ¿Suele sugerir recomendaciones a sus colegas? X
15. ¿Por lo general, usted encuentra más de una solución a 
un problema? 
X
16. ¿Tiene entre 25 y 40 años de edad? X
17. ¿Se preocupa de lo que los demás piensan de usted? X
18. ¿Toma riesgos por placer? X
19. ¿Acepta delegar tareas y responsabilidades? X
20. ¿ Ha usted participado al lanzamiento de una empresa 
de un miembro de su familia? 
X
Conteste usted a las preguntas siguientes y marque la casilla correspondiente
SU PERFIL EMPRESARIAL
Fecha: 7 de mayo de 2016
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21. ¿Cree en la utilidad de organizarse antes de emprender 
un trabajo? 
X
22. ¿Se enferma seguido? X
23. ¿Es el tipo de persona que puede hacer algo solamente 
para probarse a si mismo que es capaz? 
X
24. ¿Ha sido despedido? X
25. ¿Esta siempre empezando nuevos proyectos? X
26. ¿Prefiere dejar a un amigo la tarea de decidir de sus 
actividades sociales? 
X
27. ¿Fue un excelente estudiante? X
28. Hacia usted parte de un grupo en su colegio de 
bachillerato?
X
29. ¿Participó en las actividades para-escolares o deportivas 
en su escuela? 
X
30. ¿Se preocupa de los detalles? X
31. ¿Provoca deliberadamente un enfrentamiento directo 
para obtener los resultados que desea? 
X
32. ¿Es usted el mayor de su familia? X
33. ¿Usted ha hecho trabajos minuciosos en casa a los 10 
años de edad? 
X
34. ¿Puede concentrarse en un tema durante un periodo de 
largo tiempo? 
X
35. ¿Le importan a usted más sus necesidades personales 
que el hecho de disponer de mucho dinero? 
X
36. ¿Intenta sacar provecho de las malas situaciones? X
37. ¿Culpa a los demás cuando hay un problema? X
38. ¿Le gusta empezar una tarea sin conocer todos los 
problemas que pueden surgir? 
X
39. ¿Persiste usted sus esfuerzos aunque los demás se 
muestren escépticos?
X
40. ¿Podría trabajar largas horas con el fin de alcanzar una 
meta? 
X
41. ¿En su trabajo, le gusta tomar decisiones? X
42. ¿Puede Ud. reconocer un fracaso sin  declararse 
vencido? 
X
43. ¿Tiene ahorros y otros activos? X
44. ¿Se esfuerza para aprender de sus errores pasados? X
45. ¿Le da más importancia a las personas que a los 
objetivos? 
X
46. ¿Prefiere tomar por sí mismo las decisiones finales? X
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47. ¿Sus conversaciones conciernen más a las personas que 
lo rodean que a los eventos y a las ideas? 
X
48. ¿Se siente bien aunque sea el objeto de críticas? X
49. ¿Duerme poco? X
50. ¿Ha sido vendedor ambulante o responsable de la 
distribución local de un periódico? 
X
Respuestas esperadas : 
- Raramente o no 
- Generalmente o sí 
Número de veces donde dio la respuesta esperada? 
Respuestas esperadas : 
- Raramente o no 
- Generalmente o sí 
Número  de veces donde dio la respuesta esperada? 
Respuestas esperadas : 
- Raramente o no 
- Generalmente o sí 
Número de veces donde dio la respuesta esperada? 
Indique su resultado total
6./12 .
1. Es mi pasado comparable al de un emprendedor? 
2. Son mis actitudes y comportamientos comparables a los de un emprendedor?  
3. Tengo yo objetivos y el estilo de vida comparables a los de un emprendedor? 
Para las preguntas número  : 
27, 28 
11, 12, 16,20, 24, 29, 32, 33, 50 
27/50
7,9,17,30,37 
2,4,5,6,8,14,15,18,19,21,23,25,31,34,35,
36,38,39,41,42,44 
5./12.
Para las preguntas número : 
16/26 
Para las preguntas número : 
22,26,45,47 
1,3,10,13,40,43,46,48,49 
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Anexo 4. 
 
FECHA DESCRIPTORES BUSCADOR ECUACION DE BUSQUEDA ESTRATEGIA DE BUSQUEDA REGISTROS PRODUCTO
28/05/2016 productos a base de aceite usado google
empresas que fabrican productos a 
base de aceite usado
Ninguna
http://www.lanacion.com.co/ind
ex.php/economica/item/245289-
jabones a base de aceite
29/05/2016 productos a base de aceite usado google
empresas que fabrican productos a 
base de aceite usado
Ninguna
 
http://www.sigaus.es/recuperac
lubricante y combustible a 
base de aceite de motor
30/05/2016 productos a base de aceite usado google
empresas que fabrican productos a 
base de aceite usado
Ninguna
http://ecocosas.com/eco-
ideas/jabon-con-aceite-usado-
colorantes
31/05/2016 productos a base de aceite usado google
empresas que fabrican productos a 
base de aceite usado
Ninguna
http://www.cimpar.org.ar/taller
es/wp-
procedimientos
01/06/2016 productos a base de aceite usado google
empresas que fabrican productos a 
base de aceite usado
Ninguna
http://epa.illinois.gov/topics/sm
all-business/es/used-oil/index
manejo y filtros para aceite
02/06/2016 productos a base de aceite usado google
empresas que fabrican productos a 
base de aceite usado
Ninguna
 
http://repositorio.ual.es:8080/js
diseño de planta fabricadora 
de productos a base de 
03/06/2016 productos de aseo a base de aceite reciclado google
fabricantes de productos de aseo a 
base de aceite reciclado
Ninguna
http://es.slideshare.net/idalicol
pre/proyecto-ua1019 
a base de aceite usado en 
duitama
04/06/2016 productos de aseo a base de aceite reciclado google
fabricantes de productos de aseo a 
base de aceite reciclado
Ninguna
http://www.empresaeiniciativae
mprendedora.com/?Montar-un-
mercado, clientes ……
05/06/2016 mantenimiento para recicladoras de aceite google
plan de mantenimiento para 
recicladoras de aceite
Ninguna
http://www.metropol.gov.co/Ca
lidadAire/lsdocCombustibles/an
manejo de aceites de carro
06/06/2016 mantenimiento para recicladoras de aceite google
plan de mantenimiento para 
recicladoras de aceite
Ninguna
http://www.shd.gov.co/shd/site
s/default/files/documentos/201
gestion integral de reisduos
07/06/2016 mantenimiento para recicladoras de aceite google
plan de mantenimiento para 
recicladoras de aceite
Ninguna
http://uniciencia.ambientalex.in
fo/infoCT/PM%20aceites%20usa
plan de manejo de aceites 
tapasco
10/06/2016 jabon a base de aceite usado de cocina google
fabricacion de jabon a base de aceite 
usado de cocina
Ninguna
http://www.ecoportal.net/Ecovi
da/Como-fabricar-jabones-en-
como hacer jabon
11/06/2016 jabon a base de aceite usado de cocina google
fabricacion de jabon a base de aceite 
usado de cocina
Ninguna
http://ecolisima.com/como-
hacer-jabon-casero-con-aceite-
como hacer jabon
12/06/2016 jabon a base de aceite usado de cocina google
fabricacion de jabon a base de aceite 
usado de cocina
Ninguna
https://prezi.com/p6ufwrpzwop
n/proyecto-de-ciencias-jabon-a-
como hacer jabon
13/06/2016 jabon a base de aceite usado de cocina google
fabricacion de jabon a base de aceite 
usado de cocina
Ninguna
http://ecocosas.com/eco-
ideas/jabon-con-aceite-usado-
como hacer jabon
14/06/2016 jabon a base de aceite usado de cocina google
fabricacion de jabon a base de aceite 
usado de cocina
Ninguna
https://laborincondelmar.org/20
07/05/20/fabricacion-de-jabon-
como hacer jabon
15/06/2016 jabon a base de aceite usado de cocina google
fabricacion de jabon a base de aceite 
usado de cocina
Ninguna
https://www.veoverde.com/201
4/04/haz-jabones-caseros-con-
como hacer jabon
16/06/2016 jabon a base de aceite usado de cocina google
fabricacion de jabon a base de aceite 
usado de cocina
Ninguna
http://www.academia.edu/9335
278/JABON_ACEITE_REUSADO 
como hacer jabon
17/06/2016 Biodiesel a base de aceite usado de motor google
fabricacion de Biodiesel a base de 
aceite usado de motor
Ninguna
https://www.google.com.co/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w
como hacer biodiesel
18/06/2016 Biodiesel a base de aceite usado de motor google
fabricacion de Biodiesel a base de 
aceite usado de motor
Ninguna
http://es.journeytoforever.org/b
iocombustibles/como-hacer-
como hacer biodiesel
15/07/2016 Diseño de plata google planta ninguna
http://es.slideshare.net/kathrod
riguezz/proyecto-final-de-diseo-
diseño
15/07/2016 Diseño de plata google planta ninguna
http://es.slideshare.net/erickre
nato/estudio-tecnico-sobre-la-
diseño
BITÁCORA DE BÚSQUEDA
FASE: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
TEMÁTICA: 
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Anexo 5. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:
LIDER - EQUIPO DE TRABAJO:
NOMBRE DEL TALLER :
Produccion
Trabajo del SENA en 
produccion de jabon en 
Colombia
Informacion sobre la cantidad y 
proceso de fabricacion
http://www.lanacio
n.com.co/index.php
Produccion Empresa sigaus España Producto a base de aeite de motor
http://www.sigaus.
es/recuperacion-de-
Fabricacion Fabrica de jabon España Video 
http://www.fabrica
dejabon.es/fabrica-
Produccion Colorantes Colombia Colorantes naturales
http://ecocosas.com
/eco-ideas/jabon-
Produccion Como España Para que y como
http://www.consum
er.es/web/es/medi
Utilizar aceite Empresa Argentina Como reutilizar
http://miqueridopin
wino.blogspot.com.
Tratamientos Empresa Argentina Que hacer
http://www.estrucp
lan.com.ar/Producci
Produccion Empresa Uruguay Procesos 
http://cempre.org.u
y/index.php?option
Maquinaria Fabrica de jabon España Maquina
http://www.fabrica
dejabon.es/quiero-
FUENTE DE 
INFORMACIÓN
VIGILANCIA DEL CONTEXTO
CLASIFICACIÓN DEL ÁREA DE CONTEXTO A ANALIZAR 
(SOCIOECONÓMICO -MEDIOAMBIENTAL - POLÍTICOS  - 
TECNOLÓGICAS-  SECTOR DE LA INDUSTRIA)
DESCRIPCIÓN PAÍS INCIDENCIA SOBRE EL PROYECTO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
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Anexo 6. 
Socios claves 
 Restaurantes. 
 Hoteles. 
 Estaciones de servicio. 
 Hogares. 
 Aceite usado de cocina. 
 Aceite usado de motor. 
 
Actividades 
claves 
 Recolección de aceite para 
fabricar productos de aseo y 
biocombustible. 
 
 
Propuestas de 
valor 
 Ayudar con el problema de 
contaminación. 
 Recolección de desechos 
(aceites usados). 
 Ofrecer productos de aseo 
(jabón líquido y desengrasante) 
fabricado a base de aceite 
usado. 
 Ofrecer biocombustible 
fabricado a base de aceite 
usado. 
Relaciones 
con clientes 
 Asistencia. 
personalizada. 
 Servicio tecnológico. 
 
Segmento 
de cliente 
 Mercado de nicho. 
 Mercado de 
hotelería. 
 Mercado de 
restaurantes. 
 
 
Recursos claves 
 Físico. 
 Intelectual. 
 Financieros. 
 Humano. 
 
Canales 
 Aplicación móvil. 
 Recolección en el 
sitio de generación. 
 Atención telefónica 
del cliente y 
proveedor. 
Estructura de costes 
 Costos fijos (salarios e impuestos). 
 Costos variables. 
 
Fuente de ingresos 
 Venta de activos. 
 Publicidad. 
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Anexo 7.  
 
 
 
A M B B M A
Recolectar X
Reciclaje x
Competencia en ventas X
Fabricacion de productos x
Mantenimiento de maquinas x
Evitar contaminacion al medio 
ambiente
x
Incentivar a la sociedad a reciclar x
Funtes de materia prima (Aceites 
usado de cocina y motor)
x
Ayuda tecnologica mediante aplicación 
movil
x
competencia en recoleccion a nivel de 
region
x
Cultura de recoleccion x
Disminucion en contaminacion de 
aguas y suelos
x
Alto consumo de aceite (cocina y 
motor)
x
Optimizacion de recoleccion mediante 
aplicación movil
x
Costo de produccion x
Generacion de una empresa dedicada a 
la produccion con material reciclado
x
TENDENCIAS
EVALUACIÓN MEGATENDENCIAS
El análisis de Megatendencias permite prospectar cómo estas orientaciones afectan el entorno de negocios. A continuación algunas 
de las mismas pero en la pestaña Análisis de Tendencias se presenta una lista de páginas donde se pueden encontrar diferentes 
tendencias y mega tendencias, que pueden ser utilizadas para el análisis.  Con el fin de iniciar el análisis de su empresa, los 
invitamos a que defina en cada punto si éste es una AMENAZA U OPORTUNIDAD , manifestando además si es de carácter alto (A), 
medio (M) o bajo (B).  Posterior a señalar si cada elemento es una OPORTUNIDAD O AMENAZA ( y su grado de calificación ), indique 
la ponderación o peso de importancia que usted le da a todos los ítems evaluados. Recuerde que la suma de las ponderaciones 
debe ser igual a UNO (1) o 100%. Aparece también un espacio en blanco para que usted registre el por qué la evalúo de esa manera. 
CAMPO ESTRATEGICO TENDENCIA: DESCRIPCION Y REFLEXION
CALIFICACIÓN
AMENAZA OPORTUNIDAD
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Anexo 8. 
 
  
NOMBRE DEL PROYECTO:
LIDER - EQUIPO DE TRABAJO: Edgar Felipe Torres Rojas Fabian Andres Atolinez Bemudez
NOMBRE DEL RETO:
Restaurantes
En los cuales se utiliza constantemente los 
productos de aseo
Pereira Mediana Encuesta
Hogares
Todo tipo de hogares que tambien sean 
nuestros provedores
Pereira Todo tipo Encuesta
Hoteles
Hoteles pequeños y medios en los cuales se 
utiliza constantemente el jabon
Pereira Mediana Encuesta
Estacion de servicio Lugares de dispenso de combustibles Pereira Grande Encuesta
Super mercados
Lugares de dispenso de jabones en los cuales 
los usuarios pueen acceder facilmente a ellos
Pereira Grande Encuesta
NOMBRE DEL POTENCIAL CLIENTE
FUENTE DE 
INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Estudio de la factibilidad y viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la fabricación de biocombustible y productos 
de aseo con base en aceites usados.
IDENTIFICACION CLIENTES POTENCIALES
CARACTERIZACIÓN**DESCRIPCIÓN GENERAL UBICACIÓN
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Anexo 9. 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:
LIDER - EQUIPO DE TRABAJO: 
NOMBRE DEL RETO:
SI NO
eko+ Recolectar - $0,00 Colombia Mediana Eje cafetero X Recolectando el aceite usado No venden http://www.ekom
B100 Recolectar y venta
Biodiesel, Gliserina, 
Oleotest y trampas 
de grasa
$0,00 Colombia Grande Cali X
recolecta y vende producto 
(Biodiesel)
Diferentes productos
 
http://www.b100.c
om.co 
Biogras Recolectar - $0,00 Colombia Grande Colombia X recolecta No venden 
http://www.biogra
ssas.com/planta.ht
ml 
Ecogras - socya Recoleccion y venta Biodiesel $0,00 Colombia Grande Colombia X
recolecta y vende producto 
(ACU)
vende el mismo aceite
http://socya.co/po
rtal/servicios 
Ecolcin Recoleccion - $0,00 Colombia Grande Colombia X recolecta (AMU) No venden 
http://portal.ecolci
n.com 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Estudio de la factibilidad y viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la fabricación de biocombustible y productos de aseo con base en aceites usados.
ANALISIS DE LA COMPETENCIA Y PRODUCTOS SUSTITUTOS
PRODUCTOS SUSTITUTOS
NOMBRE DEL COMPETIDOR
DESCRIPCIÓN DE LA 
EMPRESA
DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTOS / 
SERVICIO
PRECIO DEL 
PRODUCTO O 
SERVICIO
PAÍS DE 
ORIGEN
FUENTE DE 
INFORMACIÓN
TAMAÑO DE LA 
EMPRESA
ZONA DE 
INFLUENCIA DE LA 
EMPRESA
ES UN PRODUCTO O 
SERVICIO SUSTITUTO? ¿CÓMO  SATISFACE LA 
MISMA NECESIDAD DEL 
PRODUCTO O SERVICIO QUE 
SE ESTÁ EVALUANDO?
¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE 
COMPLEMENTARIEDAD Y 
DIFERENCIACIÓN CON EL 
PRODUCTO O SERVICIO?
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Anexo 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceite usado de cocina $ 300,00 Litro
Sosa caustica $ 10.300,00 Litro
Agua destilada $ 6.600,00 Litro
Esencias $ 51.200,00 Litro
Aceite usado de motor $ 1.200,00 Litro
Recipiente $ 3.000,00 2 Litros
Recipiente $ 10.000,00 10 Litro
Recipiente $ 15.000,00 50 Litros
Agua $ 2,25 1 Litro
Diesel $ 1.983,14 1 litro
Benzoato de sodio $ 39.000,00 libra
Varsol $ 10.000,00 1 litro
Colorante $ 32.000,00 1 kilo
VALOR
PRODUCTOS MATERIA 
PRIMA
PRESENTACION 
(g, l, un)
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ESPECIFICACIONES CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
Maquinaria Aceite Cocina 1  $           4.000.000  $              4.000.000 
Maquinaria Aceite Motor 1  $       105.000.000  $         105.000.000 
Montacarga 1  $               900.000  $                 900.000 
Bomba de extraccion 1  $           1.800.000  $              1.800.000 
Tanques de almacenamiento 2  $               500.000  $              1.000.000 
Maquina Aceite cocina 2 1  $         62.000.000  $           62.000.000 
 $         174.700.000 
ESPECIFICACIONES CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
Juego de Llaves 1  $               150.000  $                 150.000 
Instrumentos para analisis quimico 1  $               300.000  $                 300.000 
 $                 450.000 
ESPECIFICACIONES CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
Escritorio 4  $               200.000  $                 800.000 
Sillas de escritorio 10  $                 12.000  $                 120.000 
Impresora 1  $               400.000  $                 400.000 
 $              1.320.000 
ESPECIFICACIONES CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
Vehiculo (Camioneta) 1  $         37.000.000  $           37.000.000 
 $           37.000.000 
ESPECIFICACIONES CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
Telefono 1  $                 30.000  $                    30.000 
Celular 3  $               120.000  $                 360.000 
Computadores 3  $           1.200.000  $              3.600.000 
 $              3.990.000 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MUEBLES Y ENSERES Y/O EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRASNPORTE - VEHÍCULOS
EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
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Anexo 12 b. 
 
Anexo 12 c. 
 
Unidades producir: 1 4 jabones
Jabon MATERIA PRIMA CANT. BRU X UNI TOTAL BRUTO VALOR TOTAL
Aceite usado de cocina 0,250 0,25 $ 300,00 $ 75,00
Sosa caustica 0,034 0,03375 $ 10.300,00 $ 347,63
Agua 0,086 0,08625 $ 2,25 $ 0,19
Esencias 0,005 0,005 $ 51.200,00 $ 256,00
Colorante 0,003 0,0025 $ 32.000,00 $ 80,00
TOTAL MP $ 758,82
MP X UNI $ 758,82
Costo de venta 1.500,00$       
MATERIA PRIMA 
Unidades producir: 1 1 litro
Desengrasante MATERIA PRIMA CANT. BRU X UNI TOTAL BRUTO VALOR TOTAL
Aceite usado de cocina 0,500 0,5 $ 300,00 $ 150,00
Agua 0,250 0,25 $ 2,25 $ 0,56
Benzoato de sodio 0,002 0,0015 $ 39.000,00 $ 58,50
Varsol 0,250 0,25 $ 10.000,00 $ 2.500,00
Colorante 0,001 0,001 $ 32.000,00 $ 32,00
Esencias 0,038 0,0375 $ 51.200,00 $ 1.920,00
0 0 $ 0,00
TOTAL MP $ 4.661,06
MP X UNI $ 4.661,06
Costo de venta 7.000,00$       
MATERIA PRIMA
Unidades producir: 1 3,7 litros 1 galon
Biodiesel MATERIA PRIMA CANT. BRU X UNI TOTAL BRUTO VALOR TOTAL
Aceite usado de motor 1,850 1,85 $ 1.200,00 $ 2.220,00
Diesel 1,850 1,85 $ 1.983,14 $ 3.668,81
0 0 $ 0,00
0 0 $ 0,00
0 0 $ 0,00
0 0 $ 0,00
TOTAL MP $ 5.888,81
MP X UNI $ 5.888,81
Costo de venta 9.000,00$       
MATERIA PRIMA 
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Anexo 13 a.  
 
 
 
 
 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Pronóstico de la demanda. ¿Cuántos  
productos o servicios espera vender
en cada uno de los meses del primer
año de ejecución?
2.000            1.992            2.020            1.965            1.997            2.002            1.977            2.015            1.969            1.992            1.992            1.992            
Plan de producción (Unidades a producir)
¿Cuántas unidades va a producir en
cada mes del primer año de
ejecución? Tenga en cuenta: ¿Le
quedaron unidades sobrantes del
mes  anterior?
Unidades en inventario al inicio del mes
(No aplica para servicios) En el caso en
que produzca en un mes una
cantidad mayor de unidades a las
ventas pronosticadas , regis tre el
inventario que le quedaría a l fina l
de este mes y que quedará
disponible para ser usado el
s iguiente mes.
20 48 48 103 126 144 187 192 243 271 299 327
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Plan de producción para el Jabon
2020 2020
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Anexo 13 b. 
 
 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Pronóstico de la
demanda. ¿Cuántos  
productos o
servicios espera
vender en cada uno
de los meses del
primer año de
ejecución?
1.222 1.232 1.237 1.997 1.222 1.230 1.225 1.211 1.220 1.223 1.227 1.222
Plan de producción 
(Unidades a producir)
¿Cuántas unidades
va a producir en
cada mes del
primer año de
ejecución? Tenga
en cuenta: ¿Le
quedaron unidades
sobrantes del mes
anterior?
Unidades en
inventario al inicio del
mes (No aplica para
servicios) En el caso
en que produzca en
un mes una
cantidad mayor de
unidades a las
ventas  
pronosticadas , 
regis tre el
inventario que le
quedaría a l fina l de
este mes y que
quedará disponible
para ser usado el
s iguiente mes.
278 546 809 312 590 860 1135 1424 1704 1981 2254 2532
1500 1500 1500 1500 1500 1500
Plan de producción Desengrasante
1500 1500 1500 1500 1500 1500
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Anexo 13 c. 
 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Pronóstico de la
demanda. ¿Cuántos  
productos o
servicios espera
vender en cada uno
de los meses del
primer año de
ejecución?
16                  16                  19                  15                  15                  16                  19                  15                  19                  16                  18                  16                  
Plan de producción 
(Unidades a producir)
¿Cuántas unidades
va a producir en
cada mes  del  primer 
año de ejecución?
Tenga en cuenta:
¿Le quedaron
unidades sobrantes
del  mes  anterior?
Unidades en
inventario al inicio del
mes (No aplica para
servicios) En el caso
en que produzca en
un mes una
cantidad mayor de
unidades a las
ventas  
pronosticadas , 
regis tre el
inventario que le
quedaría a l fina l de
este mes y que
quedará disponible
para ser usado el
s iguiente mes.
1 5 6 11 16 20 18 20 21 25 27 31
17 17 20 20 20 20
Plan de producción Biodiesel
17 20 20 20 20 20
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Anexo 15. 
 
 
 
 
SALARIO SALARIO MES
OPERATIVOS 1.164.847$     -$                     
Gerente General 1 1.800.000$     1.800.000$        
Cordinador de operaciones 1 1.200.000$     1.200.000$        
Contador 1 400.000$        400.000$            
Operarios 2 644.350$        1.288.700$        
Aseadora 1 644.350$        644.350$            
Vigilante 1 644.350$        644.350$            
Conductor 1 644.350$        644.350$            
6.621.750$        
79.461.000$      
CARGO
No. DE 
PERSONAS
AÑO 1
TOTAL MOD MENSUAL
TOTAL MOD ANUAL
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Ser una empresa líder en la recoleccion del aceite de motor y aceite vegetal usado en la 
region del eje cafetero, distinguiéndonos por nuestro compromiso con la protección al 
ambiente, por la eficiencia y calidad de nestros procesos y productos.
Ser la empresa de recolección de aceites más importante del departamento de Risaralda, 
teniendo como objetivo principal la satisfacción de las necesidades y expectativas del 
cliente, ofreciéndoles productos y un servicio innovador y  de la más alta calidad. Al mismo 
tiempo, participando en el desarrollo del país mediante la generación de empleo y 
ayudando a la sustentabilidad ecológica de Colombia
•Recolectar la mayor cantidad posible de aceite e la region.                                                                                                                                                                             
•Fabricar los mejores produtos de la region como biocombustible y productos de aseo.                                                                                                           
•Apoyarnos de la tecnología por medio de una aplicación movil con todas las funciones, con 
el fin de optimizar tiempo en la recoleccion de los aceites usados.                                                                             
•Satisfacer las necesidades de los clientes ofreciéndo productos innovadores.                                                                                                                 
•Generar empleo y ayuda sustentable para la ecologia de la region
VISIÓN:
MISIÓN:
OBJETIVOS:
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Anexo 16 a. 
 
 
 
 
 
 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS
ENUMERAR OPORTUNIDADES CLAVE ENUMERAR AMENAZAS CLAVE
•Actualmente se promueve de manera activa la creación de
nuevas empresas.
• Falta de sensibilidad a nivel social acerca de los daños
ambientales ocasionados por este tipo de residuos.
• Número limitado de empresas a nivel local y nacional
interesadas en el reciclaje de aceite comestible usado.
• La inexistencia de normas establecidas a nivel nacional
que rijan la recolección adecuada del residuo, que sirvan
como eje para ejecutar el proyecto.
• Generar ingresos a partir de un material que diariamente
es desechado en grandes cantidades en los hogares e
industrias.
• La posible negación de las personas para ceder este tipo
de desecho.
• Sensibilizar el entorno social acerca del potencial que
brinda el aceite comestible aun después de usado.
• No cumplir con los requisitos de calidad mínimos 
establecidos por las empresas para comprar el aceite.
• Promover alternativas que aporten de manera positiva al
medio ambiente.
FORTALEZAS DEBILIDADES
ENUMERAR FORTALEZAS CLAVE ENUMERAR DEBILIDADES CLAVE
 Capacidad académica que facilita la realización del
proyecto.
 No se cuenta con la información de empresas a nivel
local y nacional que traten este tipo de residuo para
obtener otros productos.
 Acompañamiento docente para la creación de una
nueva empresa.
 No se cuenta con una disposición legal global a nivel
nacional para la manipulación del aceite comestible
usado.
 Conocimiento de investigaciones anteriores que
respaldan la viabilidad del proyecto.
 Inexperiencia en el sector de recolección de desechos
considerados tóxicos.
 Conocimiento de los aportes ambientales positivos al
utilizar derivados del aceite de cocina y de motor usado,
como el biodiesel.
• No se cuenta con las instalaciones y equipos 
adecuados para la recolección, filtración, clasificación, 
almacenaje y distribución de este tipo de residuo.
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Anexo 16 b. 
 
Anexo 17. 
 
 
A M B A M B
ENUMERAR OPORTUNIDADES CLAVE ENUMERAR AMENAZAS CLAVE
•Actualmente se promueve de manera
activa la creación de nuevas empresas.
X
• Falta de sensibilidad a nivel social
acerca de los daños ambientales
ocasionados por este tipo de residuos.
X
• Número limitado de empresas a nivel
local y nacional interesadas en el reciclaje 
de aceite comestible usado.
X
• La inexistencia de normas
establecidas a nivel nacional que rijan la
recolección adecuada del residuo, que
sirvan como eje para ejecutar el
proyecto.
X
• Generar ingresos a partir de un material
que diariamente es desechado en grandes 
cantidades en los hogares e industrias.
X
• La posible negación de las personas
para ceder este tipo de desecho.
X
• Sensibilizar el entorno social acerca del
potencial que brinda el aceite comestible
aun después de usado.
X
• No cumplir con los requisitos de 
calidad mínimos establecidos por las 
empresas para comprar el aceite.
X
• Promover alternativas que aporten de
manera positiva al medio ambiente.
X
A M B A M B
ENUMERAR FORTALEZAS CLAVE ENUMERAR DEBILIDADES CLAVE
 Capacidad académica que facilita la
realización del proyecto.
X
 No se cuenta con la información de
empresas a nivel local y nacional que
traten este tipo de residuo para
obtener otros productos.
X
 Acompañamiento docente para la
creación de una nueva empresa.
X
 No se cuenta con una disposición
legal a nivel nacional para la
manipulación del aceite comestible
usado.
X
 Conocimiento de investigaciones
anteriores que respaldan la viabilidad
del proyecto.
X
 Inexperiencia en el sector de
recolección de desechos
considerados tóxicos.
X
 Conocimiento de los aportes
ambientales positivos al utilizar
derivados del aceite de cocina y de
motor usado, como el biodiesel.
X
• No se cuenta con las instalaciones y 
equipos adecuados para la 
recolección, filtración, clasificación, 
almacenaje y distribución de este tipo 
de residuo.
X
OPORTUNIDADES
IMPACTO IMPACTO
AMENAZAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
IMPACTOIMPACTO
Flujo de Caja
INVERSIÓN (DESEMBOLSOS 
TOTALES) AÑO 1
INGRESOS AÑO 1 FLUJO TOTAL AÑO 2 FLUJO TOTAL AÑO 3
Flujo totales                               (448.907.491) 462.273.500            254.574.956                 196.931.110               
VALOR PRESENTE NETO-VPN                                819.447.846 
TASA INTERNA DE RETORNO- TIR 56,93%
INDICADORES FINANCIEROS
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